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The street children problem is a long-standing social issue in many countries all 
over the world. In China, the government plays a leading role in the assistance and 
protection for street children. Although progress has been made in the existing 
salvage mode, there still exist a series of problems. For example, their needs for 
community involvement cannot be well met. These problems have much to with 
institutionalized rescuing service. With the development of China’s society and 
economy, as well as transformation of government functions, more and more NGO 
organizations, acting as emerging social forces, are involving in the rescuing of street 
children. They provide professional services to meet street children’s needs of all 
levels, help them to involve in the community, return home and to the society, and 
finally can realize the good situation of resource sharing and complementary 
advantages with relevant authorities. 
The thesis introduced a specific example of a NGO called QuanYuan Home for 
street children rescuing in QuanZhou City, and studied its involvement in the rescue 
of street children with case study, standardized interview and participant observation 
on the basis of Social Capital Theory. It focused on the analysis of how QuanYuan 
Home gain a foothold in the local community, and help street children in community 
involvement by integrating a variety of social capitals. Then the QuanYuan Home’s 
plight in the process of integrating social capitals is also demonstrated, such as 
unsound legislation and regulations, unstable organizational structures, insufficient 
institutional localization, short in talents, insufficient government support and 
lacking in guide in street children’s participation, etc. To this end, it is recommended 
to strengthen legal and institutional safeguards, ensure stable organizational 
structures, improve the localization of institutions, introduce talents, enhance 
recognition and support from the government and local residents, guide street 
children to participation, etc, and establish the appropriate mode of organizational 
behavior for street children rescue for China’s NGO. 
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